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ȼȼ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɦɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɢɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɫɤɜɚɠɢɧɧɵɯɡɚɪɹɞɨɜɜɨɛɜɨɞɧɟɧɧɵɯɦɚɫɫɢɜɚɯ>@
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Ɋɟɮɬɢɧɫɤɚɹ ȽɊɗɋ ɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ ± ɷɤɢɛɚɫɬɭɡɫɤɨɦ ɤɚ
ɦɟɧɧɨɦ ɭɝɥɟ Ⱦɨɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɬɚɧɰɢɹ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɨɛɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨɜɫɟɣɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚ




ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚɯ ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɤɚɠɟɬɫɹɧɚɷɤɨɥɨɝɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɢɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟ
ɦɨɣ Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢ




ɉɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɡɨɥɚ ɭɧɨɫɚ Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɣ ȽɊɗɋ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɤɢɫɥɵɦɡɨɥɚɦɢɦɟɟɬɨɱɟɧɶɧɢɡɤɭɸɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɩɪɨɹɜ
ɥɟɧɢɸ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɜɹɠɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɉɨ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɟɩɭɱɢɧɢ
ɫɬɵɦɩɪɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹKwɜɩɪɟɞɟɥɚɯɢɤɨɷɮɮɢɰɢ




ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɜɯɨɞɹɬ ɦɟɥɤɢɣ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɹɠɭɳɟɟ ɛɢ
ɬɭɦ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤɆɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨ
ɪɨɲɨɤ ɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɣ əɜɥɹɹɫɶ ɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɨɦɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɪɨɲɨɤɩɨɜɵɲɚɟɬ ɟࣉ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ
ɩɭɫɬɨɬɧɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɟɬ ɛɢɬɭɦ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɩɪɨɱ
ɧɨɫɬɶɜɹɡɤɨɫɬɶɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɢɤɥɟɹɳɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɚɫɮɚɥɶɬɨɜɹɠɭɳɟɝɨ
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟɫɦɟɫɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ





ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɨɥɵ ɞɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɥɨɟɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɨɞɟɠɞ
ɢɡ ɡɨɥɨɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ
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ɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɢ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɨɬɫɵɩɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ






 ɇɟɜɨɥɢɧȾȽ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜȼɇ Ʉɨɲɤɚɪɨɜ ȿȼ ɢ ɞɪ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧ
ɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
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
Ɉɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɞɚɱɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯɩɪɢɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɚɯ
ɷɬɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɧɚɡɟɦɧɨɣɫɴɟɦɤɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɬɚɯɟɨɦɟɬɪɚɚɬɚɤɠɟɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɹɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ ɫɧɢɦɤɢ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɟɫɩɢɥɨɬ
ɧɵɯɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜȻɉɅȺɩɨɹɜɢɜɲɢɯɫɹɧɚɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɨɜɜɧɚɱɚɥɟ;;, ɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɞɚɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɫɬɚɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɟɟ>@
ȻɉɅȺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɦɚ
ɧɟɜɪɵ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɛɟɡ ɷɤɢɩɚɠɚ ɩɨɞɱɢɧɹɹɫɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɥɢɡɚɞɚɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɪɢɫ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
